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COMUNICACIONES
HALLAZGO DE UN NIDO DE Botaurus pinnatus EN ARGENTINA
ALEJANDRO G. DI GIACOMO
Asociación Ornitológica del Plata. 25 de Mayo 749. 2 piso ( 1002) Buenos Aires
First Argentinian record of the nest of Botaurus pinnatus
Abstract. The first record on the nesting ofthe South American Bittern (Botaurus pinnatus) for
Argentina is given. The nest and eggs are described and commented.
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El Mirasol Grande (Botaurus pinnatus)
es considerada una especie aparentemente rara
o poco común, distribuida desde el sur de Méji-
cC?hasta el norte de Argentina (Blake 1977), y
la información conocida sobre su nidificación es
muy limitada (del Hoyo et al. 1992). Para Han-
cock & Kushlan (1984) no existe descripción
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detallada del nido y la falta de datos sobre re-
producción, comportamiento y migración se re-
laciona directamente con las poblaciones presen-
tes en el extremo sur de la distribución.
El objetivo de la presente comunicación es
describir un nido hallado el 26 de octubre de
1996, en la Reserva Ecológica El Bagual, depto.
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Figura l. Nido y huevos de Botaurus pinnatus
Laishi, sudeste de la provincia de Formosa, Ar-
gentina (260 10' S, 580 56' W). El mismo se en-
contraba en un extenso pastizal con predominio
de Paspalum intermedium, con plantas aisladas
de Eryngium sp. y de varias ciperáceas, inunda-
do con unos 15 cm de agua.
El nido fue ubicado aprovechando la acu-
mulación de material vegetal seco y aplastado,
a 50 cm de nivel del agua, en el interior de una
mata de Paspalum, de 90 cm de altura. La cons-
trucción consistía en una plataforma suelta y
poco elaborada, de unos 35 cm de diámetro y
unos 3 cm de espesor, hecha con hojas secas de
la misma planta. Contenía dos huevos poco in-
cubados, ovoidales, opacos y de color pajizo
amarillento (Straw Yellow - Color 56, en la guía
de colores de Smithe 1974) , que medían y pesa-
ban 52,4 x 40,7 mm (46,7 g) Y 51,2 x 40,3 mm
(45,2 g), respectivamente. (Fig. 1).
La información conocida sobre el nido y
huevos de B. pinnatus, parece limitarse a los
datos aportados por Belcher & Smooker (1934),
para Trinidad, y por Nacinovic et al. (1986), para
Rio de Janeiro. Además Orians & Paulson (1969)
mencionan sin detalles la observación de un nido
con 3 huevos, en Costa Rica. Las compilaciones
más recientes sobre la especie, es decir del Hoyo
et al. (1992) y Bó & Darrieu (1993), no inclu-
yen el trabajo de Nacinovic et al. (1986).
Es interesante destacar la coincidencia de
nuestros datos con los de Nacinovic et al. (1986),
en lo referente a ubicación, descripción y ca-
racterísticas del nido. Tanto en Formosa como
en Río de Janeiro la especie anida en campos
inundables con gramíneas y ciperáceas, donde
los nidos resultan bastante expuestos. Por el con-
trario en Trinidad (Belcher & Smooker 1934)
nidifica en juncales o totorales densos en áreas
palustres.
La coloración de los huevos es oliva (Bel-
cher & Smooker 1934) o pardo olivácea ( Naci-
novic et al. 1986), datos que difieren considera-
blemente del nuestro (pajizo amarillento). Res-
pecto a las medidas, observamos que los huevos
de Trinidad son más chicos que los de Río de
Janeiro y Formosa, los que presentan medidas
similares. Schonwetter (1971) parece incluir,
además de los datos de Belcher & Smooker
(1934), información del Catálogo de Nehrkorn
(no consultado).
Esta nota registra por vez primera la nidifi-
cación de la especie en el país y aporta informa-
ción actualizada sobre el tema. Nuevos hallaz-
gos permitirán corroborar aspectos básicos no
claramente definidos aún, como la coloración de
los huevos.
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